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Oleh Ray Kevin Agape 
 
 
Penelitian skripsi berbasis karya ini di latar belakangi fenomena podcast yang 
berkembang di Indonesia. Konsep dari skripsi ini berbasis Audio Journalism dalam 
bentuk karya podcast. Podcast juga termasuk sebagai bentuk new media yang 
memberikan informasi dengan format audio dan terdapat berbagai macam konten 
yang fleksibel. Dilansir melalui survey dari DailySocial dengan 2023 responden di 
Indonesia pada tahun 2019 menyatakan sebesar 67% responden familiar dengan 
podcast, dan sebanyak 80% mendengarkan podcast. Dengan data dari Dailysocial , 
berkembangnya podcast di Indonesia ditunjukan dengan podcast karya orang 
Indonesia yang terus bermunculan salah satunya adalah podcast dengan tema 
investasi. Namun, di Indonesia sendiri podcast dengan tema investasi terbilang 
jarang. Oleh karena itu, penulis membuat karya dengan berupa podcast dengan 
judul #BincangMudaInvestasi sebagai media untuk berbagi cerita tentang 
kesuksesan investor profesional, dengan memberikan pembelajaran tentang 
investasi. Podcast #BincangMudaInvestasi mengangkat topik tentang kisah awal 
yang dialami oleh investor dan bagaimana pengalaman mereka selama berinvestasi. 
Diharapkan dengan cerita awal investasi dari para investor ini dapat menjadi acuan 
dan inspirasi anak muda. Pembuatan podcast ini melalui tahap pra-produksi, 
produksi dan pasca produksi. Podcast #BincangMudaInvestasi ini dibuat menjadi 2 
episode dengan durasi per-episodenya kurang lebih 30 menit. 
 









By Ray Kevin Agape 
 
 
This work-based thesis research is based on the podcast phenomenon that is 
developing in Indonesia. The concept of this thesis is based on Audio Journalism 
in the form of a podcast. Podcasts are also included as a form of new media that 
provides information in audio formats and there are various kinds of flexible 
content. Reported by a survey from DailySocial with 2023 respondents in Indonesia 
in 2019 stated that 67% of respondents were familiar with podcasts, and 80% 
listened to podcasts. With data from Dailysocial , the development of podcasts in 
Indonesia is shown by podcasts by Indonesians that continue to emerge, one of 
which is podcasts with the theme of investment. However, in Indonesia alone, 
podcasts with investment themes are rare. Therefore, the author creates a work in 
the form of a podcast with the title #BincangMudaInvestasi as a medium to share 
stories about the success of professional investors, by providing learning about 
investment. The #BincangMudaInvestasi podcast raises the topic of the early stories 
experienced by investors and how they experienced investing. It is hoped that the 
initial investment stories from these investors can be a reference and inspiration for 
young people. The creation of this podcast goes through pre-production, production 
and post-production stages. This #BincangMudaInvestasi podcast is made into 2 
episodes with a duration of approximately 30 minutes per episode. 
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